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Una de las conferencias que se 
dieron durante la Asamblea de Ac-
ción Cató l ica , Ja tuvo a su cargo la 
s eño r i t a Luisa Firisser, de naclona-
Uded alemana, persona capac i tad ís l 
ma, de una cultura grande que ha 
organizado en varios puntos escue-
las de Asistencia Social, tema que 
elegió para dicha conferencia, y te 
ma que es tá desarrollando en el cur 
s i l lo que ha comenzado en el domi-
ci l io social de la Confederac ión de 
mujeres Ca tó l i cas de Madr id , y de 
tan provechosos resultados se rá , 
Dios mediante. 
La necesidad de una escuela so-
cial se venía sintiendo hace mucho 
t iempo. Se ha perdido bastante, 
pues de haberla tenido an forma ten 
driamos hoy mucho personal apto, 
preparado, para d e s e m p e ñ a r estos 
puestos que la vida moderna ha 
creado y que hace a ñ o s funciona en 
el extranjero. 
¿ Q é es una escuelu social? Una 
escuela para preparar personas que 
deseen enseña r , formar las clases 
necesitadas en las ideas modernas. 
Esta palabra moderna, no Jes que 
svvpongaideas de una mora l moder-
na, no, las ideas antiguas buenas, 
pero adaptadas al plan moderno de 
anaeñanza , de fo rmac ión , de actua-
c ión. 
Entramos m á s en el fondo de la 
cues t ión d e c í a l a señor i t a ^ Flrissen: 
«Al eatudiar la causa se previene, la 
previ*ión es algo que t íené que en-
trar m á s , mucho m á s en nuestra 
vida social. Porque hay gente que 
no la comprende, qus se inclina con 
preferencia hacía la ca ída , la rehabi-
l i tac ión . Ejemplo de ello lo tenemos 
en que cuajó mucho m á s , hablemos 
as í , Ja Asoc iac ión contra la trata de 
Blancas, que la Asoc iac ión de Pro-
tecc ión de la joven. Y Sin embargo 
esta previene, evita que la joven cai-
ga, la otra levanta a la que c a y ó , 
¿pe ro no es mucho mejor lo pr ime-
ro que lo segundo? ¿ N o se concibe 
mejor a la madre que es tá al cuida-
do de que el n i ñ o no caiga que la 
madre que le deja y se l imi ta a le-
vantarle d e s p u é s de que el peque-
ñ u e l o se dió el golpe?» 
Entrando la señor i t a Fír issen en 
las ramas del saber que deben de 
constituir el programa de la escuela 
de asistencia social n o m b r ó estas: 
sociología e c o n o m í a púb l i ca higiene 
social-nociones de derecho-algo de 
h ls tor ia -es tudio£mora l <y social de 
Jos puebios. Esto en general: ramas 
que tienen una re lac ión con las cla-
ses populares: E c o n o m í a social-tra 
baj o-jornales-vacaciones-etc.-legisla 
c ión soclal-contratos d e trabajo, 
ect,-Seguros. Legislsción en favor de 
ios menores; ramas que m á s se re 
fleren a la familia; ps ico logía y su 
ap l icac ión pedagógica ; esto es muy 
importante , la visitadora oficial tie-
ne que comprender a la clase obre-
ra, sí no la comprende no h a b r á i n -
t r r é s , no l lsgará nunca a conocer la 
causa de los males que le aquejan. 
T a m b i é n la a n a t o m í a y fisiología es-
pecialmente de mujeres y n i ñ o e ; to-
do esto completado por cursos de 
servicio de bienestar social especia-
lizadas, etc. Tampoco ha de olvidar 
se las ciases p rác t i cas y de e n s e ñ a n 
za d o m é j t l c a ; comidas buenas, sa 
nas, nutr i t ivas y no caras —asisten 
cía a los n i ñ o s , a los enfermos—tra 
bajos manuales, repaso, planchado, 
etc,, cantos, juegos para n i ñ o s , para 
el conjunto familiar. 
E l programa de esta escuela so 
clal no puede ser m á s atractivo y 
p r á c t i c o ; claro es que en todas par 
tes no será fácil darle tanta ampl l 
t u d , pero se p o d r á tomar de el aque 
Madr id .—A las diez y media de 
la m a ñ a n a q u e d ó reunido el Conse-
jo de ministros en la Presidencia. 
La r e u n i ú n d u r ó hasta la una y 
media de la tarde, 
A l salir el minis t ro de Agr icu l tu -
ra, s e ñ o r Velayos, dijo a los perlo 
distas: 
—Anuncio a ustedes que esta tar 
de leeré en la C á m a r a el proyecto de 
Ley por el que se n o r m a l i z a r á la si 
t u a c i ó n del mercado triguero y que 
davá resuelto este problema. 
E l ministro de Comunicaciones, 
s e ñ o r Lucia, dijo a los Informado 
res de la Prensa: 
—El ministro de Obras P ú b l i c a s 
ha Informado al Consejo acerca de 
los trabajos de la c o m i s i ó n que en-
tiende en el traspaso de los servicios 
de obras púb l i cas a C a t a l u ñ a y se 
a c o r d ó que los ministros de Guerra 
y Marina informen ante dicha c o m í 
s i ó n acerca de las carreteras consl 
deradas como es t ra tég icas que han 
de quedar dependiendo del Estado. 
T a m b i é n h a b l ó el minis t ro de m i 
nlatro de Obras púb l i cas del proble 
mauamm 
l io que sea m á s útil y provechoso. 
Si se multiplicasen estas e n s e ñ a n 
zas, dentro de poco c o n t a r í a m o s en 
nuestro campo catól ico social femé 
n i ñ o con un grupo numeroso de 
gente formada para d e s e m p e ñ a r 
puestos que e s t á n reclamando la a ç 
t u a c i ó n de mujeres capacitadas se 
riamente y con vocac ión para una 
labor que comparta como todo apos 
tolado y la visitadora social debe de 
ser ap ó s to l , abnegac ión y sacrificio 
dentro de la sat isfacción y alegría de 
una labor úti l , provechosa y emlnen 
temente social. 
M a r í a de Echar r i 
ma ferroviario que se propone resol 
ver r á p i d a m e n t e . 
Se t r a t ó de la Ley Electoral, mani 
fes tándose el Consejo conforme con 
el espí r i tu del voto particular del se 
ñ o r J iménez F e r n á n d e z , 
Acerca del asunto de los trigos el 
problema ha quedado resuelto con 
el proyecto del minis t ro de Agrlcul 
tura, s e ñ o r Velayos, 
Queda pendiente el problema del 
maíz . Como saben ustedes, en vir 
tud del tratado con la Argentina Es 
p a ñ a viene obligada á adquirir 
100 000 toneladas de m a í z y ahora 
se trata de hacer compatible el cum 
plimiento de esta obl igac ión con la 
evi tac ión dé d a ñ o s para la e c o n o m í a 
nacional. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó la siguien 
te nota oficiosa: 
Justicia.— Autorizendo la venta 
de varias fincas parroquiales. 
Agricul tura.—Aprobando la de 
marcac ión forestal de las provincias 
de Barcelona, Gerona y Baleares. 
Au to r i zac ión para rectificar el 
Presupuesto de la Di recc ión general 
de G a n a d e r í a . 
Determinando que el Ministerio 
de Industria intervenga en todo lo 
relativo a la i m p o r t a c i ó n de ma íz . 
SE LEE EL P R O Y E C T O 
: E N LAS CORTES : 
Madr id , —(Urgente). Esta tarde, el 
m i n i s t í o dé Agr í cu l íü r a , s e ñ o r Vela 
yos leyó en 3a C á m a r a el proyecto 
de Ley para resolver el problema 
triguero. 
Es t á concebido en los t é r m i n o s ya 
conocidos. 
i\ IB 
Mientras se arreglan las cuestio-
nes internacionales pendieutes, jus-
to es exhumar la figura de un fraile, 
que no vivió para él nunca sino pa-
ra sus semejantes, haciendo el bien 
por todas partes y colocando a gran 
altura la obra de los misioneros ca-
tó l i cos . 
Entre los grandss propagandistas 
de la cultura en el extranjero mere-
ce mencionarse el abad trapense 
Wendel iu Pfanner, fundador de la 
A b a d í a de Mar ía Stern. en la Bos-
nia, cerca de Banjalnka y de la fa-
mosa Abad ía de Mar lanhl l l , de don-
de han salido tantos misioneros pa -
ra los pueblos m á s atrasados de la 
Tierra. 
Wendel in Pfanner, siendo joven 
p resb í t e ro y por su delicada salud, 
tuvo que abandonar el trabajo p r á c -
tico de la cura de almas y e n t r ó en 
el convento, recientemente funda-
do, de la Trapa, en Marienwald. La 
rigidez ascét ica de esta Orden y el 
el duro trabajo corporal para colo-
nizar el bosque y el campo de esta 
nueva fundación, hicieron de él un 
hombre robusto y sano. Como era 
un va rón de propia y férrea volun-
tad se le vió a l poco t iempo tomar 
el b a s t ó n de peregrino y fundar una 
nueva A b a d í a en el centro de la 
Bosnia, que, paulatinamente, se fué 
poblando t a m b i é n de familias de es-
tirpe alemana: la A b a d í a de Mar ía 
Stern, de Banjaluka. 
E n plena sierra, donde se carecía 
de vegetac ión, se fo rmó y fué cre-
ciendo en medio de un verdadero 
j a rd ín , gracias a los trabajos de los 
trapenses, esta primera fundac ión 
del abad germano, h a c i é n d o s e de la 
vida nacional alemana de la Bosnia 
y el primer punto de apOyo de la 
cultura alemana en el pa í s de los 
Balkanes. 
Hombre de grandes actividades, 
no se c o n f o r m ó con esta só la funda-
ción. Con á n i m o y valor correspon-: 
dió a la Indicación de un obispo m i -
sionero y fundó en el Natal, es tie-
rra de los cafres, la Abad ía Tr pen-
se de Marlanhl l l , que a d q u i r i ó íaraa 
mundial . N o fué fácil esta funda-
ción. En medio de un desierto á r i do 
tropical, l leno de các teas y e; ína-
res, y debido a Indecibles esfuerzos 
y penalidades del cl ima y del ham-
bre y de la sed sufridos, se l evan tó 
la soberbia Abad ía , Con hach: s, pa 
los y picos tuvo que prepat; 
terreno para la nueva fundad? e 
ro la férrea energía del hijo c 
sino, nacido en Veralber, venc i to-
das las dificultades. 
En breve, Mar íanhí l l fué el centro 
de fructífero trabajo cul tural de m i -
sioneros ca tó l icos . De gran éxiro 
fué el trabajo. La raza negra s é los 
cafres, que los Ingleses considera-
ban Inaccesible para toda actividad 
colonizadora, fué colonizaba con 
tanto éxi to por los misioneros bajo 
la d i recc ión y el trabajo del abad 
a l emán Pfanner. Mar lanhl l l es hoy 
un fúerte punto de apoyo par x ios 
colonos europeos del Natal . 
Veinticinco a ñ o s hace que r ur ió 
el enérgico abad. N o pudo presen-
ciar la gran amargura que experi-
mentaron los mis ione ro» alemanes 
al afirmarse que Alemania no sab ía 
colonizar, con cuyo pretexto Je fue-
ron arrebatadas las colonias. Pero 
¿de q u é sirven tales afirmaciones? 
La obra de Pfanner es el mejor tes-
t imonio en su favor y en el de su 
patria. 
A . B r a u n 
Berl ín , Mayo 1930. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
S E Ñ O R 
Falleció en 
A 1L0S 
é ele Valencia ayer, 31 de Mayo de 1935 
ÁVÑOS 
j . 
lus desconsolados hijos doña Soledad y don Pedro José; nietos Pepito, Ester, Conchita, Merceditas y Pedro José; hijos po 
eos don Nicolás Bujeda y doña Mercedes Rives; hermanos don Román, don Joaquín y doña Carolina; sobrinos y demás 
familia 
31 de Mayo de 1935, 
R U E G A N encarecidamente a sus amistades le tengan presente en sus oraciones y asistan a la conducción y 
entierro del cadáver que tendrá lugar en Alfambra el día 2 del actual a las seis de la mañana, favor por el que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Páeioa 2 
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TI 
VIAJEROS 
Lle^aion: 
De Valeacia, don Pablo Moreno; 
— De Madrid, m:e5tro joven 8migo 
don Jo é Borrs jo y dtetingulda seño 
ra. 
— De Villarluengo, don Eduardo 
Navarro. 
— De Valencia, don Juan G o m í s . 
— De Cas te l .ón , don Miguel Vives. 
— De Mas de las Matas, den Pas 
cual P o r t o l é s , vocal de la C o m i s i ó n 
gestora. 
— De Madrid , d o ñ a Pura Va lés 
con su bella hija Carmen y dofh 
Laura Fuertes. 
— De Zaragoza, don Juan Salas. 
— De la dudad del Tur in , don Gre 
gorio Casas. 
— De Madrid , don Chr i s t i án Saut 
ter. 
— De Noguera, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida y virtuosa madre, el 
maestro nacional don Marcia l Pa;; 
tor . 
— De Alcañiz, don Luis Pastor. 
— De Valencia, don Felipe Mella. 
— De Rudiila, don Inocencio VaK 
r o . 
— De Zuragoza, don Emi l io Bocb 
— De Valderrobres, don Antonio 
T o m á s , 
— De Calatayud, la bella sefioriti? 
Carmencita V e r ó n , 
— De Caudiel, la s impá t i ca aeñoritu 
Felicidad Sopeaa 
— De Zaragoza, don Ernesto Pile 
ger, 
— De Valencia, don Luis Rivera. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta R a d n c d ó a a nuestros 
particulares amigos Harry Fiem 
ming, Emil io Arango y Mahyktz , dtr 
la notable a g r u p a c i ó n Espec tácu los 
«Universal». 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Jesús Lafuente. 
— A. Cas te l lón , don César Serocata 
c ó . 
— A Valencia, don Francisco P i 
quer. 
— A Híjar , don Juan Eiponera. 
— A Zaragoza, don Gregorio Gar 
cés . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad d v i l de la provin 
cia. 
D o n Isidro B e l t r á n . de Torre la 
Cárce l ; don Pascual P o r t o l é s . ges 
torde esta C o m i s i ó n provlm ial ; don 
Zoi lo Nevot, presidente del Colegio 
de Médicos . 
REGISTRO C I V I j : 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o s . - A n d r é s Rueda Ju-
lián, hijo de Mariano y Clara. 
Lamberto Ríos H e r n á n d e z , de 
Santiago y Tomasa. 
Defunciones. - Anton io R e d ó n 
Sanz, de 3 a ñ o s de adad, a conse 
cuencia de as í s to l ia . Hospical pro-
vincial , 
Alfredo O c ó n Cervera, de 41, sol 
tero, a consecuencia de enteritis e ró 
nica. Avenida de Zaragoza, 10. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Hasta el día 30 del p r ó x i m o mes 
de Junio ha sido concedido un pla-
zo para durante él presentar las re 
clamaeiones que crean necesarias 
a! cuarto folleto de ambos sexos del 
escalafón de 1933. 
— Vistas las instancias de don Fé 
lix Lasheras Bernad y don Antonio 
Magar iños G a r c í a , c a t ed rá t i cos de 
lengua latina del In s t i t u to nacional 
de 2.a E n s e ñ a n z a «Zorri l la», de Va 
lladolid y Teruel, respectivamente, 
en solicitud de pe rmuta de sus res 
pect ívos cargos, se accede a que si 
gan en sus actuales cargos hasta fin 
de enrso. 
m y ¡ é m l e c ^ 
fu el Teatro Mario 
II 
O -
La lluvia ca ída ayer en diferentes 
horas del dia daba la s ensac ión de 
un cambio de t iempo ya que al po 
nerse el sol se volvió un yientecillo 
notablemente fresco. 
M á s el b a r ó m e t r o e h i g r ó m e t r o 
siguen en sus trece y por tanto con 
t lnúa el anuncio de agua. 
Como decimos, la temperatura 
de ayer resu l tó fría. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHiyps 
Dirigirse a: 
gggjüpSf t i -L i i i i f c —iMMia un mi 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Como verán nuestros leetores por 
la esquela que publicamos t n otro 
lugar de este mismo n ú m e r o , ayer 
falleció cristianamente en Valencia 
el acaudalado y prestigioso propie 
tario de Alfambra, don F e r m í n A b r i l 
Portea. 
El finado baja al sepulcro a los se 
tenta y cinco a ñ o s de edad y tras 
una vida dedicada por completo al 
trabajo y al ejercicio de las virtudes 
cristianas. 
Persona muy prestigiosa en nues 
tra provincia, ca rác te r franco y no 
ble, e l s r ñ o r A b r i l Fortea, por las 
do'es personales que le adornaban, 
gozaba de la general e s t imac ión de 
cuantas personas le t rataron y su 
familia cuenta entre nosotros con 
muchas y muy arraigadas amiste 
des. 
E ï t a s , al conocer hoy la triste nue 
va, s e r t l i á n como propia la pene 
que hoy aflige a los hijos y d e s m á i 
deudos del extinto. 
El cadáver del señor A b i l l Fortes 
será trasladado a Alfambra, en cuyo 
cementerio rec ib i rá cristiana sepul 
tura en la m a ñ a n a del día 2 del a c 
tual. 
A c o m p a ñ a m o s a los hijos del fl 
nado, doña Soledad y don Pedro 
José , y a los d e m á s deudos en su 
justo dolor, y a nuestros lectores 
les pedimos que unan a las nuestras 
sus pieces por el alma de quien en 
vida fué modelo de caballeros y 
ejemplo de ciudadanos. 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Cercano el día en que ha de visi-
tarnos el equipo de la véciná Cuen 
ca, insistimos en que nuestros jóve-
nes deportlstcs deben tomar en se-
r io el asunto de entrenes y ya que 
la l luvia no les ha permitido hacer-
os en la forma que es costumbre 
creemos t ienen otros medios para 
llegar a estar debidamente fuertes 
en la fecha del 3 de Junio, en esa fe-
cha que ha de ser de recuerdo para 
el deporte turolense puesto que con 
tanto entusiasmo es esperada por 
nuestros deportistas. 
Estamos seguros de que así han 
de comprenderlo y que p r o c u r a r á n 
estar «en forma» a fin de luchar cual 
se merece. 
T a m b i é n queremos excitar el celo 
de la directiva del Ráp ld a ver si así 
forma el mejor «once» posible sin 
mirar otras cosas que no sean el 
buen nombre de Teruel. 
CICLISMO 
Por omis ión , no dimos ayer el 
nombre del ciclista Diego Corella, 
que hace el n ú m e r o 15 para la carre 
ra Te rue l -Sa r r i ón . 
Lo hacemos constar e insistimos 
en que esta carrera va a ser de gran 
entusiasmo. 
Lo que hace falta es que esos afi-
cionados que antes ofrecían tantas 
primas se apresuren a hacerlas p ú 
blicas si es que todav ía conservan 
su afición hacia el pedal. 
Lea usted 
A C C I O N 
- . - •*É¡-,^.>..r¿^»ia 
I Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
La empresa del Teatro Mar ín ha 
organizado una función a beneficio 
de la familia del infortunado bom-
bero Frarcisco Vll larroya (Laur iña) , 
victima del accidente au tomov i l í s t i ' 
co de Cuevas Labradas. 
La función se ce l eb ra rá hoy a 
las diez y media de la noche con arre 
glo al siguiente sugestivo programa: 
1. ° La comedia «Canc ión de 
C u n a » , por la c o m p a ñ í a de Josefina 
Tapia. 
2. ° La laureada Banda muniel 
pal de Cas te l lón de la Plana interpre 
t a rá las siguientes obras: 
«Golondr inas» , de Ujandizsga 
(Pantomima). 
«Pre ludios» , de Litz . 
«Tannhauser» , de Wagner. 
3.° P r e s e n t a c i ó n de los afamados 
excént r icos musicales « H e r m a n o s 
Rique lme». 
Tanto por los fines altamente be 
néficos del festival, cuanto por el re. 
nombre de los elementos que inte 
gran el programa, es de augurar un 
éxito completo a los organizadores 
del benefldo. 
La comis ión del Ayuntamiento de 
Cas te l lón de la Plana que a c o m p a ñ 
en su viaje a esta capital a la Banda 
Castellónense, ha entregado a l o j or 
gaoizadores de este festival un dona 
tivo de cincuenta pesetas que i rán a 
engrosar la suma de lo que se recau 
de para la familia del infortunado 
Vil larroya. 
Ecos taurinos 
« T A U R O U N I V E R S A L 1935» 
Con m á s de media entrada y bajo 
un cielo oculto con incontables nu 
hartones que duraate el festejo des 
cargaron, se p r e s e n t ó ayer tarde an 
te el púb l ico turolense el célebre es 
pec tácu lo de Llapisera «Tauro U n i 
versal 1935,» 
En primer lugar, Pepita Ortega, 
joven de esta localidad, l idió un be 
cerro. Lo to r eó de capa d á n d o l e 
varios pases a cuenta de una voltere 
ta y de spués , con la muleta, inició 
algunos naturales y de pecho que se 
malograron y fué volteada varias ve 
ees por el bicho. Lo m a t ó de dos 
estocadas y dió la vuelta al ruedo. 
A t e lón seguido, soltaron un bece 
r /o de respeto para los cé lebres to 
reros bufos Carmelo Tusquellas, 
Charlot i to, el Bombero y D o n José, 
Estos cuatro hicieron m i l diabluras 
con sus trucos y durante la l idia de 
los dos bichos que pasaportaron 
produjeron la hilaridad del públ ico , 
que ap l aud ió extraordinariamente y 
con justicia puesto que tanto Carme 
lo como el Bombero y los d e m á s 
derrocharon gracia. 
Como final, al frente de un nut r í 
do grupo musical aparec ió el famc so 
bai lar ín Harry Fleming y las ovado 
nes fueron contantes ante la maes 
tr ía con que estos m ú r i c e s ejecuta 
ron diversas piezas musicales entre 
las cuales destacaban pasodobles, 
charles desenfrenados, la carioca, el 
d a n z ó n cubano y otros muchos por 
el estilo. 
Tanto el negro Aqui l ino con su 
guajira como Viiches ai Interpretar 
un fandangulllo con el saxofón y el 
trompeta Blanco con sus tarantas, 
fueron ovacionados. 
H a i r y bei ló cen su inimitable 
maes t r ía y luego de tocar muchas 
cosas m á s fué soltado un becerro 
que. toreado por los bufos mientras 
'a ag rupac ión continuava tocando 
. or el rut do, k é m u é to por el Bo n 
bcro. 
El éxito obtenido por Llapisera al 
presentar su espec tácu lo , al cual it-
d á v i d a el célebre Harry F i t m i r g . 
fué completo y los artistas se vieron 
precisados a dar la vuelta al ruedo. 
El púb l ico salló mu) satisfecho. I 
Don pino víi 
El primer teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Cas t e l lón de la 
Plana, s e ñ o r Taus, y el concejal de 
aquella capital, s e ñ o r Guerrero, en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de la comi 
s ión del municipio castellonense 
que viene a nuestra ciudad con la 
laureada Banáh Municipal de Músi 
ca, han tenido la gentileza, han teni 
do la gentileza, que agradecemos en 
todo su valor, de visitar anoche 
nuestra Redacc ión . 
Les a c o m p a ñ a b a nuestro muy dig 
no alcalde don Manuel Sáez , que 
c o m p a r t i ó con nosotros unos mo 
mentos de amable charla en la grata 
c o m p a ñ í a de nuestros visitantes. 
En un ambiente de ín t ima cordii 
l idad se hab ló de la conveniencia di 
establecer un intercambio espiritua 
m á s frecuente entre las capitales de 
las dos provincias, cuya iniciación 
bien pudiera ser la visita que, la 
magnífica colectividad musical, qu_ 
dirige el ilustre maestro Felip, nos 
ha hecho con motivo de nuestras 
tradicionales fiestas. 
Por tal elevada asp i rac ión y por 
su real ización en un muy p r ó x i m o 
porvenir hicimos todos, castellonen 
seí y turolenses, fervientes votos. 
A l agradecer a nuestro queridos 
amigos, los ediles de Cas te l lón an 
tes citados, la a t enc ión que para 
nosotros han sabido guardar, qu 
remos interpretar el sentir de nues 
tro pueblo enviando, por mediac ión 
I aquellos, un saludo cordial a la be 
, lia capital de la Plana, 
fBIiïWsigSllFBfflflB 
Los Olga t s y Cab zud. s h U U 
ron en la m a ñ a n a de a y e r s a p i i m e 
ra salida y con e la las delicias de 
los chicos y grandes, ya que é'.tos 
al tratarse de un espec tácu lo tan tra 
dicional, recorr'aban cuando ellos 
ican corriendo ante dxha comparsa 
de cabezudos. 
Por la m a ñ a n a hubo concierto en 
a plaza de Carlos Castel y otra vez 
la Banda de Cas te l lón fué aelamadi 
sima al ejecutar excelentes composi 
dones musicales 
T a m b i é n por la noche dió otro 
concierto en la Glorieta. E l púb l ico 
asiste a todos ellos a fin de regalar 
su oido con tan selecta m ú s i c a . 
La a n i m a c i ó n de forasteros sigue 
en gran númf ro. 
Y fuera de esto y del festejo t aur í 
no, nada m á s hubo ayer. 
El programa para hoy es: 
A las doce de la m a ñ a n a , Home 
naje a la Vejez en el Ayuntamiento. 
En la plaza concierto musical. 
Por la tarde, a las c u i t r o y media 
extraordinario fesriwil de Jota, orga 
nizado oor a C o m i s i ó n ce Ferias y 
Fiestas, en la plaza de Toros. En él 
t o m a r á n parte el colosal conjunto 
regional Numancia y la laureada 
Banda de Cas te l lón , a la cual le se rá 
impuesta una corbata en recuerdo 
de su actual visita a Teruel. 
Este festejo, tanto por los valiosí 
simos elementos que en él toman 
parte como por los precios a que se 
cotiza, r e su l t a r á sin duda alguna 
uno de los festejos de mayor éxi to 
de esta feria. 
A las diez de la noche se quema 
r á un castillo de fuegos artificiales 
al otro lado del Viaducto. 
G e a de Albarracín 
PRIMERA C O M U N I O N 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos i 
Interior 4 0/0 75*15 
Exterior 40/0 8975 
Amortizable 5o/o1920 . . 96'50 
I d . 5 % 1917. . . 94'25 
Id. 5 ü/01927con Im-
puestos 93'75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 102'30 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madrid-Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
I d . Id . I d . I d . 60/0. . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . 
I d . I d . I d . I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1/2 0/0 1931, . . 
I d . I d . I d . Teruel 6 V . . 
IWas extranjeras 
# 
Francos. 
Libras. 
Dollars . 
mm 
48'35 
36'35 
7'36 
182'00 
595'00 
000 00 
000*00 
642*00 
112*25 
00*00 
107*75 
95'25 
101 75 
96 25 
93*00 
venta 
48*45 
36'45 
7*38 
Lea usted 
- ACCION -
FRANCISCO TRIGO 
P I N T O R 
tiene el honor de comunicar a su 
distinguida clientela que traslada 
su domiclHo. de la calle Muñoz 
R^o^v^o0 7· a la de S A N A N -
DRES, N.0 7, donde recibirá gut-
^ ^ ^ ^ toso sus encargos. 
Queremos hacer un ruego que 
ayer recogimos ea la misma fuente, 
d igámos lo t s í : 
Se trata de que corro al agua' 
que eae en los tendidos de la plaza ' 
no se le dá salida, pues el expecta-
d t r se vé precisado a tener metidos 
m dicha egua los pies. 
Creemos puede remediarse ese 
mal y asi lo esperamos en bien de. 
I-úbilco y de la n i sma obra. 
Zoquetillo 
MtelfiSÉfDilPi 
Vistas a la Puerta del Sol 
Ca le faedón , Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D « 
En la parroquial de esta I0 
dad ha tomado por vez prime 
pan de los ángeles la niña EsterV1 
rente, hija de nuestro part,c .0 
amigo don Antonio Lorente a n , 
como a su distinguida familia f"^ 11 
tamos por este motivo. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Santos de hoy. — S a n t o » T 
venio, Graciano, I squi rón , Pánfiio 
P rócu lo y Segundo, mártires; é ' 
prasio, abad, y Forcinato, presbít5 
r o . 
Santos de mañana .—Santos Eu 
genio. Papa; Erasmo y Fotlno, 
pos y már t i r ss ; Marcelino, pe(jro 
Sáne lo y Vedo, m á r t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebiai^ 
durante el mes de Mayo en la Iglej^ 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del S a n t í s i m o principiaiá 
a las seis de la tarde, y el Rosoilo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a la» nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y R 
las once e n la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés . — Misas a las alete 
y medía , ocho y ocho y media. 
Santa Clare..—Misa a las siete 
San ïuan ,—Misas a las siete y me 
dia y 'ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
S L a Merced. -Misas a las ocho. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oldo 
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
A R A G O N H O T E L 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa-
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137. 
M A D R I D . 
A de cría, se ofrece para 
MÍTlU criar en 8U casa.Leche 
de quince d ías . 
Informará: B E R N A B E MAR-
T I N . - C E D R I L L A S . 
GH aMylanle ÜTIS 
F O R M U L A SECRETO prepara-
c ión efleacíslnia, Inofensivo, roa' 
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos si" 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. M A D R I D . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más U * » * a 
•uestro teléfono 1-6-9 y ce5d€ 
nwfiana recibirá Vd. este Pe 
ríódico antes de salir de sa 
cea? a sos ocupaciones. 
[ 
M I T I N 
llA 
i 
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lera t\ evitar el cierre de (as fá-
bricas textiles 
Se gestiona un crédito de siete millones para 
la Unión Algodonera 
Barcelona. —El gobernador gene 
l a l de C a t a l u ñ a es tá gestionando de 
la Banca catalana un c réd i to de sie 
te millones de pesetas a favor de la 
U n i ó n Algodonera, a f in de evitar 
el cierre de las fábr icas textiles, 
C L A U S U R A D E U N A FA-
; B R I C A D E MUESTRAS ; 
Valencia. —El minis t ro de Indus 
tria, s e ñ o r Aizpun, c l a u s u r ó ayer la 
Feria de Muestras. 
REGRESO D E L «SE-
B A S T I A N E L C A N O » 
San Sebas t ián .— D e s p u é s de un 
r íaje de c i rcunva lac ión de la tierra, 
fondeó hoy el buque escuela «Sebas 
t lán E lcano» . 
ENTREGA D E U N DESTROYER 
Cartagena. —Ha sido efectuada 
la entrega del destructor «Aliriiran 
te An teque ra» . 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Bi lbao. —El Tr ibunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
doce a ñ o s de pr is ión a dos de los 
asaltantes del Banco de Vizcaya en 
Ortuel la y a once a ñ o s al otro pro 
cesado. 
M I T I N T R A D I C I O N A L I S T A 
Gerona. —Se ha celebrado un m i 
t l n tradicionalista, en el que, entre 
otrcB, t o m ó parte el diputado s e ñ o r 
Giner Mar t ínez y el t a m b i é n diputa 
do s e ñ o r Bay, que expusieron el pro 
grama del partido y condenaron la 
r evo luc ión última. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete. 
T R A N V I A R I O D I N A M I T E R O 
Barcelona. —Ha sido detenido el 
tranviario Jacinto Prada, que coloca 
ba explosivos en los postes de los 
t r anv ías . Estaba a d e m á s reclamado 
por el Juzgado de Valencia. 
C L A U S U R A D E U N C Q G R E S O 
B i rce lana . -Con mot ivo de la 
clausura del segundo Congreso I n 
ternacionalde Bibliotecas y Museos, 
se han celebrado diversos actos. 
En los locales de la Escuela de B i 
bUoteca de la Generalidad se efec-
tuó a las 9 30 de la m a ñ a n a la re-
unión del C o m i t é internacional, que 
Piesidió el doctor Blahp. 
Se dló lectura a los rapports de 
a^s Asociaciones, miembros del Co-
mité, que na han podido ser le ídas 
«n Madrid. 
Dt-spués se votaron las resoluc ió 
nes tornadas en las sesiones celebra 
das en Madr id . 
Se a c o r d ó tomar en cons ide rac ión 
las Invitaciones hechas por los re-
presentantes de China e India para 
celebrar las reuniones del C o m i t é en 
sus respectives capitalidades. 
Se a c o r d ó que la r e u n i ó del C o m í 
té en el a ñ o p r ó x i m o se celebre en 
Varsòv ia . 
Tras deliberar sobre asuntos de 
menor Importancia, se l evan tó la 
ses ión . 
Los congresistas cumplimentaron 
al presidente de la Generalidad. 
Fueron recibidos por el consejero 
de Cultura y el director de la B lb l lo 
teca catalana. 
E l presidente del C o m i t é s a l u d ó a 
loa representantes del Congreso. 
D e s p u é s visitaron el Inst i tuto de 
Estudios Catalanes. 
D E T E N C I O N D E U N A S E S I N O 
Barcelona —Varios agentes estu 
vieron en Figueras para buscar al 
tercer autor del asesinato del maes-
tro de escuela de Tortosa s e ñ o r P i 
ñ u e l . 
No encontraron al que buscaban 
pero si a una c o m p a ñ e r a suya, que 
les dlfo que éste se encontraba en 
M o r a t ó . 
Una vez en dicha pob lac ión , los 
agentes supieron que el individuo 
que buscaban se acababa de trasla-
dar a Barcelona. Por f in , persona 
dos los agentes en la calle de Medio 
d í a , ' n ú m e r o 12, detuvieron al autor 
del asesinato, llamado G o n z á l o Díaz 
Valldepara, de 31 a ñ o s . 
A D E C L A R A R 
iiio el tilof geni 
Para la Subdírección ha sido 
nombrado Fernández Mato 
Se acepta la dimisión al director de Reforma 
Agraria 
Le substituye don Isidro Fernández Miranda 
Barcelona.—En el decanato del 
Juzgado se ha recibido u n exhorto 
del Juzgado n ú m e r o 1 de San Sebas 
j t l án , para proceder a citar a M a r t í n 
j Capdevila, que estuvo detenido en 
• el «Uruguay», a f in de que declare 
' en un sumarlo que se Instruye en 
San S e b a s t i á n por t ra ic ión . 
Este dec la ró ante el s e ñ o r G i l y 
G i l que habla montado en las cerca 
n ía s de San S e b a s t i á n una emisora 
de radio clandestina para ponerse 
en contacto con loa catalanes y vas 
eos en v ísperas de la r evo luc ión de 
Octubre. 
I N C E N D I O 
Barcelona.—A las dos de la tarde 
se dec l a ró un incendio en una fábri 
de a r t í cu los de piel, en la Calle de 
Flvaiier. 
Las p é r d i d a s son considerables y 
no hubo desgracias personales. 
S O N L O S 
imTADOS 
C O N 
ííi 
De venía las principal**» c-J^ 
M a d í i d . —Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las'cuatro y veinte. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i bu -
nas. 
En el azul los s e ñ o r e s A izpun y 
Lucia. 
Aprobada el acta de la ses ión ante 
r ior se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
Varios d i p ú t a n o s formulan algu 
nas de escaso Interés . La m a y o r í a se 
refiere al levantamiento de la clausu 
ra de las sociedades y centros obre-
ros clausurados. 
El ministro de G o b e r n a c i ó n , se 
ñ o r P ó r t e l a Valladares, se muestra 
partidario de abrir los centros repu 
blicanos clausurados, pero no los 
socialistas. 
Por medio de papeletas es elegí 
do vocal del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
constitucionales el diputado agrario 
s e ñ o r Mondejar. 
Este obtiene 104 votos y cinco 
papeletas en blanco. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec 
to de Ley de Prensa. 
C o n r i n ú a la o b s t r u c c i ó n de las 
oposiciones de izquierda que defien 
den numerosas enmiendas al a r t ícu 
lo segundo. 
Por falta de n ú m e r o reglamenta 
r ip de diputados las votaciones no 
son vá l idas y quedan pendientes 
ocho votsciones. 
Se levanta la ses ión a las ocho y 
media de la noche. 
F IRMA D E L PRESIDENTE 
M a d r i d — E l presidente de la Re 
públ ica ha firmado hoy los alguien 
tes disposiciones: 
G o b e r n a c i ó n . - N o m b r a n d o aub 
/director de Seguridad, d o n R a m ó n 
\ F e r n á n d e z Mato, actual gobernador 
civi l de Jaén , 
Idem jefe superior de Po l i c í a de 
Madr id a don Santiago M a r t í n B á 
nas. 
Admit iendo la d imis ión del direc 
tor general de Seguridad, don José 
Valvldia . 
In s t rucc ión pública.— Nombran 
do subdirector de la Escuela Supe 
r ior de Comercio a don Eugenio 
Ochoa. 
A g r i c u l t u r a . - Admit iendo la d i 
mis ión del director de Reforma 
Agraria, don Enrique Cuevas. 
Nombrando para sustituirle a 
don Isidro F e r n á n d e z Miranda. 
Guerra. — Creando los terceros 
batallones en los Regimientos de In 
fanter ía de guarn ic ión en Asturias. 
Autorizando la p r e sen t ac ión a 
las Cortes del proyecto de Ley por 
el cual se crea la Comandancia M i l i 
tar de Asturias. 
Indultando a varios paisanos con 
denados a muerte. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madrid .—El ministro de Haden 
da, s e ñ o r Chapaprieta, ha d e s m e n t í 
do la noticia de que se propone re 
bajar en un veinticinco por ciento 
los haberes de las clases pasivas. 
LA C A U S A C O N T R A C O M -
: P A N Y S Y C O M P A Ñ E R O S ; 
Madr id . —Esta m a ñ a n a t e r m i n ó la 
vista de la causa instruida con mot l 
vo de los sucesos revolucionarios 
de Asturias contra Companys y ex 
consejeros de la Generalidad de Ca 
t a luña . 
In formó el s e ñ o r Ossorlo y Gallar 
do, rectificaron el fiscal de la R e p ú 
i bllca y Companys y la causa q u e d ó 
•vista y para sentencia. 
L A S U S P E N S I O N D E 
LOS P E R I O D I C O S 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n que dicta 
mina el proyecto de Ley de Prensa 
hamouificado el articulo 19 en el 
sentido de que los pe r iód i cos sola 
mente p o d r á n ser suspendido por 
sentencia firme de los Tribunales de 
Justicia. 
LOS A U T O N O M I S T A S 
Hoy quedó resuelta la crisis 
del Gobierno francés 
N A L E N C I A N O S 
M a d r i d . - E l jefe de los autonomls 
tas valencianos, Sigfrido Blasco, ha 
desmentido que piense incorporarse 
a la izquierda republicana y que ha 
ya celebrado una entrevista con Aza 
ña . 
REGRESA A M A D R I D 
: S A L A Z A R A L O N S O ; 
Madr id - H a regregado de P a r í s 
el alcalde de esta capital s e ñ o r Sala 
zar Alonso que viene muy satisfecho 
de las atenciones con que ha sido 
recibido en la capital francesa. 
T O M A D E P O S E S I O N 
M a d r i d . - S e ha posesionado de 
su cargo el subdlretor de Seguridad 
don R a m ó n F e r n á n d e z Ma to . 
T a m b i é n ha tomado poses ión de 
su cargo el nuevo jefe superior de 
la Po l ic ía , s e ñ o r B á g u e n a s . 
A B A R C E L O N A 
P a r í s . - E l ex presidente de la Cá 
m a r á , s eñor Bolsson, ha logrado 
formar Gobierno. 
Este es tá Integrado de la siguien 
te manera. 
Presidencia e Interior , Bolsson. 
Ministros sin cartera, Cailllaux, 
Herr io t , Louls Mar ín y el mariscal 
Petaln. 
Negocios Extranjeros, La val . 
Justicia, Pernot. 
Guerra, Maur ln . 
Marina, P le t r l . 
Ai re , De Na in 
Comercio, Eynac, 
Hacienda, Palmade. 
Ins t rucc ión , Roustand. 
Obras P ú b l i c a s , Paganon. 
Colon ia l , Ro l l ln . 
Trabajo, Frossard. 
Agricul tura , Roy. 
Sanidad, Lafont. 
Comunicaciones, Mandel . 
N E C E S I D A D D E RESOLVER 
U R G E N T E M E N T E LA CRISIS 
una tregua de 30 días en la guerra 
del Chaco, 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
\ Par í s .—El presidente L e b r ú n ha 
indicado su deseo de nombrar un 
nuevo presidente del Consejo en la 
madrugada de hoy viernes, antes 
^ de que se abran los Bancos, con 
M a d r i d . - E n el exprés de B a r c e l ó 
na ha marchado, por asuntos pa r t í 
culares, a la capital de C a t a l u ñ a 'el 
minis t ro de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Por 
tela Valladares. 
D E T E N C I O N D E 
U N E S T A F A D O R 
M a d r i d . - E n G o b e r n a c i ó n dije 
ron hoy a los periodistas que la p o l i 
cía de San S e b a s t i á n se e n t e r ó de 
que un s ú b d l t o francés, alto emplea 
do de una c o m p a ñ í a de seguros, ha 
bía recibido una carta en la que le 
p r o p o n í a , mediante la entrega de 
20.000 francos, el rescate de una ma 
leta con doble fondo detenida en 
una es tac ión de Barcelona, que con 
tenía medio mi l lón de francos. 
El firmante de la carta, An ton io 
Hontor la , fué detenido por la po l i 
cía francesa, de acuerdo con la espa 
ñola , en el momento en que entrega 
ba la maleta de referencia a un c o m í 
sarlo f rancés . 
Se prac t icó un registro en el do 
micil io de Hontor la y se encontra 
ron cartas y documentos muy inte 
resantes. 
I objeto de evitar la posibi l idad del 
i p á n i c o . 
I El presidente de la C á m a r a , Fer 
nand Boulsson, ha manifestado que 
es tá diapuesto a aceptar el encargo 
de formar Gobierno en el caso de 
que le invite a él . 
1 Bouisson es un Independiente, 
! sin apoyo de part ido alguno, y espe 
I ra formar un Gablerno, selecciona 
•.do hombres fuertes s in considera 
í clones de part ido. 
EL E S T A T U T O D E T A N G E R 
I G i n e b r a . - « L e Journal de Gene-
re» publica un ar t ícu lo sobre T á n -
, ger, diciendo que de los debates ha 
bidos en las Cortes el c í a 17 de ma 
yo, se desprende que E s p a ñ a tiene 
el p r o p ó s i t o de denunciar el Estatu 
to hada el mea de Diciembre. 
Agrega que va a haber una lucha 
muy dura acerca dal Estatuto entre 
Inglaterra y E s p a ñ a , y subsidiarla 
mente entre Francia e I ta l ia , que, a 
su modo de ver, se reso lverá con 
una a c e n t u a c i ó n del Estatuto en el 
sentido Internacional, m á s bien que 
con el refuerzo de la p o s i c i ó n espa 
ñola , ya que és ta es la ú n i c a mane 
ra de que Gibraltar conserve para 
Inglaterra todo su valor. 
U N A T R E G U A 
Roma.—Un miembro dej la casa 
de don Alfonso de B o r b ó n ha des 
mentido ca t egó r i camen te la Infor 
mac lón publicada por «El Liberal», 
que calificó de falsa e implrada en 
la tendencia a n t i m o n á r q u i c a del pe 
r iód ico . 
EL C O N D E D E C O V A D O N ' 
: G A EN N U E V A Y O R K : 
Nueva York .—A su llegada a és 
ta, el conde de Covadonga n e g ó los 
rumores circulados sobre la separa 
clón de su esposa. 
D e s p u é s en t r egó una dec l a r ac ión 
escrita, que dice: 
«He venido a Nueva York a re 
unirme con m i esposa, que ha esta 
do a visitar los Estados Unidos, y 
he experimentado gran e m o c i ó n al 
ver Nueva York por vez primera. 
M i estancia en el pa í s no sé cuan 
to se p r o l o n g a r á . Es una visita de 
carác te r absolutamente particular. 
La condesa y yo tenemos el p r o p ó 
sito de regresar a P a r í s dentro de 
seis meses. 
T O D A V I A N O SE H A VE-
R I F I C A D O EL RESCATE 
Tac orna. — Contrariamente a lo 
que se anunc ió , RÚO no ha sido recu 
perado por sus padres el n i ñ o Geor 
ge Weyrhausser. 
Se teme que haya sido asesinado. 
Sin embargo, otres dicen que el re 
traso en la entrega se debe a que 
los secuestradores desean asegurar-
se el dinero. 
La familia del n iño es tá custodia-
da por nna guardia personal. El pa-
dre y un amigo salieron en a u t o m ó -
vi l con rumbo desconocido, y se 
cree que fueron a entregar el dinero 
del rescate. 
A G R E S I O N A U N 
: EX M I N I S T R O : 
vIBuenos Aires. - Oficialmente se 
anuncia que Bol ív ia ha aceptado 
P a r í s . - E l ex ministro Cot ha si 
do herido en la cara por |uu l íqu ido 
corrosivo que le arrojó una persona 
del auditorio que le escuchaba en 
en Aix Les Bains, donde p r o n u n c i ó 
un discurso sobre el servicio m i l i 
tar. 
El acto fué suspendido por me 
dia hora. 
Cot c o n t i n u ó luego con la cara 
vendada. 
Se detuvo a cinco individuos. 
e 
' ( e m p l e o c o m o a ó o n o d e C c u s 
1 r:^ k 
Catorce p ¿setas 
loa sola tez - loloi mecaií filos 
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P ída lo a « G r a p h o s » . Ral 
mundo Fe rnández , 10. M A D R I D 
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N U M E R O SUELTO IQ CENTTMrvo 
- E l Camino a la Universidad - - En la Casa de Aragón 
¿De qué nos quejamos los catól i -
cos españo les? Volviendo la vista a 
Italia, nuestro bienio 1931 33 apare-
ce como una ínfima adversidad si le 
comparamos con el calamitoso pe-
r í o d o , de m á s de un siglo, que los 
catól icos Italianos padederou en su 
historia c o n t e m p o r á n e a . U n pe r íodo 
que empieza con los emperadores 
«filósofos» de Austria, dominadores 
de la L o m b a r d í a y del Véne to ; conti 
n ú a con la invas ión n a p o l e ó n i c a , 
vehículo de la revo luc ión francesa en 
Italia; a c e n t ú a su anticatoliciarao 
durante las luchas por la unidad ita 
liana, que aprovecha el liberalismo 
m a s ó n i c o para despreciar a la Igle 
•ia; tiene su punto m á x i m o en 1870, 
con el despojo de la sobe ran í a tem 
poral del Papa, y se prolonga casi 
hasta nuestros d ías con la polí t ica 
radical de la M o n a r q u í a democrá t i • 
ca. Llega, por lo menos, hasta que. 
terminada la guerra europea, que 
fué el gran fracaso de la democracia 
liberal, de sns m é t o d o s pol í t icos 
«evolut ivos y pacifistas» y de sus ba 
ses filosóficas «humani t a r i a s» , los 
pueblos c iv i l i zados -y , antes que 
ninguno, Italia—buscan nuevas for 
mas de o rgan izac ión polí t ica y so 
cial y sienten el ansia de tornar a 
beber la vida en las eternas fuentes 
de la única espirituolldad salutífera 
que es Jesucirsto. 
Larga y negra noche fué la de Ita 
lia desde que el Anticr is to se hizo 
s e ñ o r dr sua destinos. Las leyes sec 
tarias, opresoras del catolicismo ita 
Hano, del alma nacional, tienen allí 
data antigua, Ya en 1859, once a ñ o s 
antes de entrar Víc tor Manuel en 
Roma, se promulga una de las leyes 
que m á s grave d a ñ o infer i rán a la 
conciencia ca tó l ica y a la salud espi 
r i tua l de Italia, Es la ley Casati so 
bre enseñanza . Prontamente exten 
dida a todos los terri torios italianos 
que se van incorporando a la Monar 
qu ía saboyana, inicia, bajo fó rmulas 
h ipócr i t a s de libertad, el laicismo es 
colar y abre naso al despotismo an 
tirreligioso. Desde la escuela prima 
ria a la Universidad superior, el a té is 
mo va cub r i éndo lo todo. Y en 1874 
la m a s o n e r í a , e n s e ñ o r e a d a del Po 
der, ni siquiera permite que fu ocio 
ne en Roma, como ins t i tuc ión do 
cente privada, una sombra de U n i 
versidad catól ica . 
H a de transcurrir medio siglo an 
tes de que los ca tó l icos italianos 
puedan ver realizado su afán—cons 
tantemeuce sentido, expresado en 
quince congresos consecutivos e i n 
tentado sin fruto varias veces—de 
tener su propia Universidad, La po 
lítica masón i ca del Estado, en todo 
momento, y a partir de los ú l t imos 
a ñ o s del siglo X I X , las agitaciones 
sociales, que la m a s o n e r í a no deja 
d« aprovechar, hac i éndo la s i r por el 
cauce del an t íc ler ica l i smo, se opo 
nen a la rea l ización de tan legí t imo 
afán, y el esfuerzo tenaz y abnegado, 
heroico en ocasiones, de los catól i 
eos de Italia por ia l iberac ión de la 
conciencia cristiana, se estrella con1 
tra la férrea legislación antirreligiosa 
y el extravío ocasionado en gran 
parte de las clases cultas por la i n 
fluencia positivista, materialista, 
atea, en todos los ó r d e n e s de la en 
señanza púb l i ca . 
El alba apunta en 1907. A los cua 
t ro a ñ o s de haber vestido el sayal 
franciscano, reaparece en la vida p ú 
blica de Italia el padre Gemell i , De 
él bien puede decirse que «fuit homo 
missus a Dco». Grandes figuras ha 
tenido el ranacimiento ca tó l ico de 
Italia. En el campo pol í t ico , un Feli 
pe Meda; en el universitario, un Jo 
s é T o n i o l o ; en el de las virtudes, 
que le han llevado a los altares de , 
la Iglesia, un Contardo Ferrini . En 
tre todas ellas ocupa un lugar erai 
nente el padre franciscano Agus t ín ^ 
Gemelli , hé rcu les de los trabajos ¡ 
que han conducido a la gigantesca i 
obra de la Universidad Catól ica de 
Milán. 
Sale de su retiro el padre Gemell i • 
para asistir, por mandato de sus su- ^ 
periores, cuando a ú n no ha pronun i 
ciado sus votos definitivos, al pr í - • 
mer Congreso universitsrio ca tó l ico • 
de Italia, En él desarrolla este tema: 
« P o r qué los ca tó l icos italianos de 
ben tener su Univers idad» , Es la p r i 
mera piedra del formidable edificio. 
La pone «un fraile que tenía espe 
cial experiencia de las ruinas sem» 
bradas, por la cultura oficial de los i 
centros de enseñanza feudatarios de ' 
la masone r í a , en el alma y el cora j 
zón de los jóvenes». 
El padre Gemell i , que pocos me 
sea después de aquel Congreso se 
ha encontrado en Milán con monse 
ñ o r Mercier, ya cé lebre rector de la 
Universidad de Lo vaina," cuyas pub l l 
caciones eran consideradas como la 
m á s feliz apl icación del pensamien 
to y las orientaciones de León X I I I 
en la encíclica «Aeterni Pa t r i s» , com 
prende que el momento no es propi 
ció en Italia para acometer la obra 
que han realizado los ca tó l icos bel 
gas; pero percibe la conveniencia de 
preparar el terreno m e d í a n t e un vas 
to movimiento de cultura ca tó l ica 
que encajara luego en organismos 
de tendencia universitaria. Nacen 
así, bajo la d i recc ión y el impulso 
de Gemelli , la «Rivista d i Filosofía 
Neoscolas t ica» , la «Socie tá per g i l 
studi fllosoflci e psicologíci» y la re 
vista «Vita e Pens ie ro» , que viene a 
ser la cuna de la venidera Unlversi 
dad. 
En torno de estas publicaciones, 
que van aparec í jndo de 1908 a 1920, 
se agrupa lo m á s selecto de )a cul tu 
ra catól ica i taliana, «Vita e Pensie-
ro» nace en Diciembre de 1914, po-
cos meses antes de entrar Italia en 
la guerra, y su ed i to r i a l—l lamémos 
lo así —debido al padre Gemell i , cau 
aa enorme sensac ión y acaloradas 
disputas en los medios científicos 
de Italia. Se t i tula «Medioeval ismo» 
y comienza así: « S o m o s medioeva-
llstas... Nos mueve a c o m p a s i ó n la 
pobre cultura moderna... Nos senti 
mos infinitamente superiores a los 
que proclaman la grandeza de la 
cultura, infecundae incapaz de crear 
un solo pensamiento y que, en lugar 
del pensamiento, ha erigido en d i v i . 
nidad la erudición del vocabulario y 
'Je las enciele pedias». 
« E n t e n d á m o n o s —añadía el padre 
Gemelli — , no queremos un puro re 
torno al Medioevo. La historia del 
pasado no se repite nunca. Somos 
medioevalistas porque hemos com-
I prendido la necesidad de que el al-
ma que inspiraba a la cultura me-
dioeval—aquella misma aleña, pero 
madura — inspire t a m b i é n nuestra 
cultura,vivifique nuestro pensamien 
t o c o n t e m p o r á n e o . Retornemos, 
pues, al Medioevo no para estancar 
nos v cristalizar allí, sino para ha-
cer que, así como la iglesia católica 
era el alma de la cultura, lo sea, me 
jor dicho, lo vuelva a aer hoy*. 
El éxito de «Vita e P e n s i e r o » - « V i 
da y P i n s a m l e n t o » . t í tu lo dado a la 
revlata por el doctor Necchl, el ínt i-
mo amigo de G e m e l l i - f ú é desde un 
pr incipio extraordinario, s i n que 
truncase su p r ó s p e r o desarrollo la 
guer rá , a la que fué Italia en 1915. 
El padre Gemell i tuvo que marchar 
como méd ico mil i tar , al frente de la 
batalla, donde realizó y d e s a r r o l l ó 
una vasta actividad religiosa y cien-
tífica, ofreciendo, al part ir para la 
guerra, que si volvía de ella consa-
grar ía sus esfuerzos a la fundación 
de un inst i tuto de estudios superio-
res ca tó l icos . 
En la primavera de 1918, la revla-
ta «Vita e Pena ie ro» ae trenaforma-
ba en sociedad editorial, i n s t a l á n d e 
se en el p rop io edificio donde un? 
admirable mujer, llamada a ser la 
tesorera d é l a naciente Universidad, 
preparaba el hoy formidable ejércl-
ta de la Juventud Femenina Ca tó l i 
ca Italiana, Y allí, al regresar el pa-
dre Gemelii de la guerra, c o m e n z ó 
el amanecer he ró i co de la Universi-
dad Catól ica de Milán, Hay que to-
mar aliento para referir, aunque aef. 
a grandes rasgos, el ép ico esfuerzo, 
vfciiblemente guiado por la mano de 
Dios, que tuvo su punto de partida 
en un viejo c a s e r ó n del Corso Vene 
zia, de Milán, como baae de opera-
cionea «de la reconqulata. para Jesu 
criato, del alma de loa jóvenes de 
I ta l ia» . 
Oscar P é r e z Sol í s 
E l pintor aragonés Valero Lecha, inaugura una ex-
posición pictórica de asuntos típicos aragoneses 
120 PLAZAS DE 
MEDICOS FORENSES 
con 4 000 pése t e s . Edad: 2 3 a ñ ^ s . 
Instancia!» hasta el 30 de Junio. Edi -
ción oficial d ^ l nuevr. Qcoécpma 
P R E P A R A C I O N . « C O N T E S T A C I Ó 
NES REUS» . FHl^ to con detalle*, 
gratis. A C A D E M I A « E D I T O R I A L 
R E U S » . 
Clases: Preciados, 1. Libros: Precia* 
dos, 6. Apartado 12.250.—MADRID. 
D iR I D 
l i fui l id i m ü pnti t l i i i Tmli 
P IQUER. 20-2 . 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
La Casa de Aragón , que tiene por 
norma el acoger a todos los hijos de 
nuestra tierra cuyas iniciativas tien-
dan al engrandecimiento de nuestra 
reglón, ha abierto sus puertos a Va 
lero Lecha para que exponga sua 
obraa de arte en loa elegantes salo 
nes de esta casa regional. 
Antes de hacer la crí t ica de los (ra 
bajos de este artista queremos hacer 
su biografía, ya que esto es intere 
sante siempre por lo que alecciona. 
Nac ió en Alcor ísa . provincia de 
Teruel. Sua padrea fueron carníce 
roa. Este artista hasta los 17 a ñ o s 
fué a lbañi l , labrador y p in tor . En es 
te ú l t imo oficio suyo h a b í a que con 
tar varias enecdotas referentes a lo 
que él creía que pintaba. 
Cumplidos los 17 a ñ o s conoc ió a 
unos pintores, los C a b a ñ o s , de Alce 
ñiz; con estos artistas, q u e d ó Lecha 
en que iría con ellos a trabajar, pe 
ro, al t iempo convedido, no le avl 
aaron. A partir de este momento co 
menzó a minar la existencia de Le 
cha la des i lns ión , hasta el extremo 
de que no p o d í a estar t ranquilo en 
ninguna parte que fijaba su residen 
cia. 
En esta temporada de s u í d m i e n 
tos, recibió una carta de B u e n o » A i 
res, de un paisano; consecuencia de 
ella decidió marcharse a aquella tie 
rra. 
Planteada esta decis ión a sus fa 
millares se produjeron una serle de 
diagustoa pues estos o p o n í a n s e a tal 
partida y por fin conalguló conven 
cerlos. 
Fijada su residencia en Buenos 
Aires, por espacio de cuatro a ñ o s 
eatuvo pintando puertas, r ó t u l o a y, 
en suma, todo cuanto ae le presen 
taba. 
Conoc ió a u n empresario de tea 
tro y en un ión del gran transformis 
ta Leopoldo Frégol i , r ecor r ió toda 
la Amér ica . Surgieron disgustos con 
esa c o m p a ñ í a y tuvo que separarse 
de elja. 
Más tarde fué contratado por cuan 
tas c o m p a ñ í a s le sa l ían y, debido a 
ta l trasiego hubo varios d ía s en que 
los panecillos los veía a una altura 
Insospechada, y por tanto el e s t ó m a 
go de nuestro hombre a p r e n d i ó p r á c 
ticamente la teor ía de la elasticidad. 
Tal género de vida, por los pocos 
encantos que le ofrecía a Lecha, no 
pudo seguirla y se dec id ió por otros 
rumbos dejando el teatro y buscan 
do una vida m á s tranquila, cosa es 
ta que cons igu ió volviendo a pintar 
las puertas y los r ó t u l o s , y t a m b i é n 
decoraciones interiores, e n s e ñ a n z a 
és ta que obtuvo en su vida de có 
mico. 
Renac ió en la vida de Valero Le 
cha la t ranquil idad perdida y n a c i ó 
t a m b i é n un entusiasmo tan grande 
hacia el arte de la pintura, que le h i 
zo reunir a siete c o m p a ñ e r o s suyos 
para hacer una pet ic ión en la Escue 
la de Artes Gráf icas de una sala de 
d bujo Ubre, 
En esta sala nuestro artista hizo 
ejercicioa de deanudo durante dos 
añoa llegando a obtener tan posi t i 
voa reaultados debido a su arte que 
le llevó a ganar bastante dinero. 
Cons igu ió ahorrar una cantidad 
de pesetas y con ellas se decidió ve 
nir a E s p a ñ a a completar sus estu 
dios bajo la e n s e ñ a n z a del insigne 
pintor don Cecilio P l á , ya difunto. 
CRITICA D E SUS O B R A S 
En estos tiempos que disfruta 
mos en que el arte de la pintura co 
mo todos los valores intelectuales, 
ha ido tan lejos que casi no se le ve 
por parte alguna y en su lugar se 
nos muestran los m i l geroglíf icos, 
p e r g e ñ o s y cabalas de la imagina 
ción, hallarse con unos trozos de 
pintura que son aolo eso, por enci 
ma de todo, ya ea haber hallado. 
En efecto, estamos en preaencia 
de verdaderos estudios de la natura 
ieza, sin otra p r e o c u p a c i ó n que dar 
una s ensac ión de ella tal como se 
nos muestra. 
Y esto realizado con b r ío , so l tu 
ra, limpidez de paleta, sobre todo en 
sus ú l t imos cuadros, y modelando 
laa formas sin s e n s a c i ó n de «faena 
sin sacar la lengua», como se dice 
en el argot de la pintura . 
Hay que tener en cuenta que la 
obra de Valero Lecha eatá a ú n suje-
ta a los andadores de su maestro 
P i á y esta dependencia la s i túa en 
el plano un poco forzado de anula-
ción personal. 
Cuando este p in tor «tire por la 
calle del medio» i rá lejos e i rá bien 
porque tiene base, dibuje, constru-
ye, modela, sin sobar n i correr el 
color y sobre todo «es du ro» , condi 
c lón esta que debe poseer todo el 
que en pintura quiera ser gente 
cuando es tá en la ges tac ión de su 
arte. 
Cabezas hay de baturroa construi-
das con tal br ío y sin embargo tan 
verdad que no se podr í a mejorar fá 
cilmente: p a ñ o s y telaa, lozas y v i -
drios, cesas de naturaleza diferente 
tan justas de e n t o n a c i ó n , tan bien 
de luz, que la s e n s a c i ó n de caildu-
des es absoluta. 
Lo que no comulgo con él es en 
aquellos cuadros donde por sus d i -
mensiones no permiten sino que las 
figuras sean mucho m á s p e q u e ñ a » 
que el natural y és tas ocupen, casi 
hasta los haces, los l ímites de la d i -
m e n s i ó n , re lac ión eata con los ac-
cesorios y fondos que las empeque-
ñecen porque se quedan en ese ta-
m a ñ o pelihroao, que casi parece al 
natural sin serlo y no son tan chi-
cas que se deavanezca la i lus ión de 
creerlas naturales. 
Pero todas estas cosas, son de las 
que al andar el t iempo, se pierden. 
Tampoco en las realizaciones del 
paisaje, eatá a la altura que en las 
figuras y en la luz interior; se vé 
que esto es lo más débil , sin duda, 
por falta de entreni-m'en o en pleno 
aire. Sobre todo en les cuadros 
grandes porque hay, sin embargo, 
ñ o l a s y apuntes de chiquil los que 
son verdaderos aciertos. 
ven y trasladan en tan breve ti 
que no es posible sino por recn*! 
quedar con su ano tac ión de r J 
forma, Ol0ry 
Y tiene Valero Lecha, sobre e8t 
juataa nota» y aquelloa estudios Ú 
una gran maes t r í a : me refiero ahí 
bujo y real ización de las mano» 
Las hay tan expresivas, tan d 
envueltas, tan lo que deben ;ser f 
manca, que no hay máa .que pedí/5 
Confiamos que este aragonés o 
ahora vá para tierras amerlcao 
donde ha de pintar de lariío r, 6I ' 
do se enfrente con aquellos ko 
bres nativos de acentuación eXp^  
siva, de manos nudosas y 
das, envueltos en telas vl4tç»&s^  
colores machos, ha de hacer sigo 
que puede ser, cuando vuelva, k . 
tre nosotros una definición yun. 
plenitud lograda por un hombre, no 
por una inteligencia o unaabitra-
ción a la que hab r í a que buícarle 
adjetivos y disculpas, circunloquios 
y tontainas. 
J. S á n c h e z Carráscón 
Madrid (Casa de Aragón), 28 de 
Í M a y o d e l 9 3 5 . 
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Editorial ACCION-Teruel 
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Tostados diariamente por ai-e caliente con tostador SIROCCO 
Conservan y desarrollan todo su aroma 
UNICO calidades diferentes de gusto exquisito 
Desde S'SO a 12 pesetas kilo 
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Casa fundada en 1855 M u ñ o z Plz.a Carlos Castel, 29 
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JOSE MARIA C O N T E l 
Yagüe dtí Sajas. 16. -TERUEL, 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
M u í u a E s p a ñ o l a de Seguros A á r o - p e c u a r i o . » ( P E D R í S C O 
«La a n ó c l m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T k A B A -
JOJY R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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